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Brussels,  December 19?3 I It ,TS CONSUI,MR  INFOR},1ATIO}I AND PROTECTIO}T  PROGRAIUI,IE
The Commission has just agrecd to fortord. to the Council of Ministers the
preliminary Community progranme for consuner information  and protection.  It
will  be recalled that the Sunmit Conference of October l-972 had called upon
the institutions of the Community to streng:bhen and coordinate action for
consuner protection and asked. for a programme to be presented before the
31 December 1973"
The programme starts from the point that the conetumer is  seen no longer
merely as a purchaser of good.s or services for personal or group purposes but
also as a person concerned., as a consuner, with the widerfaoets of social and
environmental impact. It  is a further step in stressing the human side of the
development of the Comrnunity"  The programme is put forwanl as a first  staternent
of 6lJectives and priorities,  leaving open the possibility  of expansion later"
The objectives of a Community consumer policy are seen as the need, to secure
better protection against health and safety risks and a fair  deal in the supply
of good.s and services; more complete, accrrate and objeetive information
about those goods and services so as to enable consumers to obtain the things
they need. at the best pricesl  rnore explana"tions of the policics and measures
of the Community itself;  and, a better consultation, representation  and
participation in matters having a direct bea.ring on consuner interests.
Priorities  set for action within the next three years3
$ronrn[Tr0l{ 
ilEil0
-  concentrate on improving standards of health ard. safety in
of goods, particularly food-stuffs and. dangerous prod.ucts;
-  eliminating unfair and d.eceptive commercial practices such
unsolicited. goods, unfair forms of contract and misleading
-  provid.ing epeater protection for the consumer in matters of hire prrrchase
and other forms of consumer credit.
Within the field  of consu"mer information, priority  is being given to
explanations  and comparative statistics  on prices, improvenent of labelling
and clear expositions of Community policies ard. aotions as they affect corr-
sumers. A great effort will  be mad.e in the field  ofcoou&unloation at all
levels with the co-operation of Member States, consumer organisations  and.
other bodies. A report on progress within the Comrnunity will  be published
arunrally.
Studies will  be intensified to seek improvements in systems of complaintt
advice and redress for consuners. Better consumer representation  is  recognised
as being necessary and at Commission level fu1-l support v,rill be given to the
new Consurners r Consultative  Committee"
Emphaeis is laitl  on co-ortllnating action in the consuner interest both within the
institutions of the Communitv and whenever the Conmunitvrs influence can be heloflrl"I
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La Commission vient  de transmettre au Conseil de ministres
Ie programme pr6liminaire  des Communaut6s europ6rennes en matidre dlin-
formation et  de protection des consommateurs.  On se souvient que la
conf5rence au sommet d.toctobre 1972 avait  invit6  les institutions  de Ia
Communaut6 A renforcer et  A coordonner les actions en faveur deLapro-
tection  des consommateurs, et  qu?<i11e avait  demand6 qurun programme lui
soit  pr6sent6 avant Ie J1 d6cembre  1973.
Le programme se fonde sur le  fait  que Le consommateun nfest plus
consid6r,6 seulement comme un acheteur de biens et  de services pour un
usage personnel, famili-al  ou col-lectif ,  rnais conme une personne concerneet
en sa qualit6  d.e consomnateur, par 1es diff6rents  aspects de la  vie sociale.
Ctest 1d. une nouvelle affirmation  de lrattachement  des Communaut6s  i  pour-
suivre des finalit6s  humaines. Le programme est pr6sent6 comme une premidre
6bauche des objectifs  et prJ-ori-t6s laissant  ouverte 1a possibilit6  dtun
d5veloppement ult6rieur.
Les objectifs  dtune politique  communautaire des consommateurs
sont de garantir  d ces derniers une meilleure protection de leur  sant6' et
de leur s6curit6,  une attitude  lryaIe  de 1a part  des fournisseurs de biens
et  de services, une j.nformation plus compldte, exacte et objectiver leur
permettant de se procurer des biens et services au meilleur prixl  des ex-
plications  plus compldtes sur les politiques  et  d6cisions de la  Communaut6l
une possibilit6  dtintervenir  au eours des proc6dures dl,Slaboratj"on  des
16glementations qui ont un effet  direct  suri.ptint6rSt des consommateurs.
Priarit6s  retenues pour Ies trois  prochaines  ann6es :
-  veiller  tout particulidrement  d am6liorer fes normes de sant6 et  de
s6curit6 dtun large 6ventail  de biens, notamment des denr6es alimentaires
et  des produits dangereuxl
-  61imin.er Les pratiques commerciales d.61oya1es et  trornpeuses telles  que
1es envois forc6s, les  formes d61oya1es de contrats et Ia publicit6  men-
songdre I
-  fournir  aux consommateurs une rreilleure protection en matidre de ventes
d temp6rament et  d r autres f orrnes de cr6dit;rDr Ia  consommation
Dans le  d.amaine de ffinformation  des consommateurs, priorit6  est don-
n5e aux explications et  aux statistiques  comparatives sur les prix, d. lfam6-
lioration  de fr6tiquetage et A la pr5sentation claire  de Ia politique  et
des actions de 1a Communaut6  qui i.nt6ressent l-es consommateurs.  En coop6ra-
tion  avec les Etats-nembres, les  organisatj-ons de consommateurs et dtautres
organismes, un effort  consid.6rable sera accompli en matidre de communication
A tous J-es niveaux.  Un rapport relatif  aux progrds accomplis dans la  Com-
munaut6 sera pub1i6 chaque ann6e.
Des 6tudes seront poursuivies en vue dtobtenir pour les  consommateurs
des am5liorations  en matidre de plaintes,  conseils et r6parations. La n6cessit6
dtam6liorer la  repr6sentation des consommateurs a 6t6 reconnue et la  Comnrission
appuiera sans 16serve Ie  nouveau Comit6 consuLtatj-f des consomnateurs.
Ltaccent est mis sur la  coordinati-on, dans lrint6r6t  des consommateurst
des actions A entreprendre au sein des institutions  de Ia  Communaut5 et  chaque
fois  que Itinfluence  de la  Communaut,S peut 6tre utile.